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Objetivo: Determinar la relación entre el estrés laboral y el Síndrome de Burnout en conductores de taxi de la ciudad de Trujillo en 
Perú en los meses de mayo – junio del 2019. Material y Métodos: Se realizó un estudio analítico – transversal sobre el estrés laboral y 
el Síndrome de Burnout en una población de 50 taxistas de la ciudad de Trujillo en Perú. La técnica aplicada fue la encuesta. El 
estrés laboral fue medido mediante el “Cuestionario para la Evaluación del Estrés” en su tercera versión, mientras que el Síndrome 
de Burnout a través del “Cuestionario Maslach Burnout Inventory – General Survey”. Resultados: Se observó que el grupo etario más 
frecuente estuvo comprendido entre los 27 a 38 años, además el 48 % de los conductores de taxi trabajaba entre 8 – 10 horas diarias. 
Fue evidente un nivel de estrés alto en un 72 %, un nivel de estrés medio en un 16 % y un nivel de estrés bajo en un 12 % de los 
conductores. En el análisis dimensional del Síndrome de Burnout se observó que el 70 % tuvo un alto nivel de desgaste emocional, el 
66 % un alto nivel de cinismo y en un 44 % un nivel de eficiencia laboral alto. Finalmente, se evidenció estadísticamente (valor p = 
0,014) relación entre estrés laboral y Síndrome de Burnout. Conclusión: Existe una relación significativa entre estrés laboral y 
Síndrome de Burnout en conductores de taxi. 
 




Objective: To determine the relationship between work stress and Burnout Syndrome in taxi drivers from the city of Trujillo in 
Peru in the months of may – june 2019. Material and Methods: An analytical – cross – sectional study was carried out on work stress 
and Burnout Syndrome in a population of 50 taxi drivers in the city of Trujillo in Peru. The technique applied was the survey. Work 
– related stress was measured through the "Stress Assessment Questionnaire" in its third version, while Burnout Syndrome through 
the "Maslach Burnout Inventory – General Survey" Questionnaire. Results: It was observed that the most frequent age group was 
between 27 and 38 years old, in addition 48 % of taxi drivers worked between 8 – 10 hours a day. A high stress level of 72 %, an 
average stress level of 16 % and a low stress level of 12 % of drivers were evident. In the dimensional analysis of Burnout Syndrome, 
it was observed that 70 % had a high level of emotional attrition, 66 % had a high level of cynicism and 44 % had a high level of 
work efficiency. Finally, it was statistically evident (p value = 0,014) relationship between work stress and Burnout Syndrome. 
Conclusion: There is a significant relationship between work stress and Burnout Syndrome in taxi drivers.  
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Introducción 
 
En el año 1974, Freudenberger describió por primera 
vez el Síndrome de Burnout (SBO), reportándolo 
como una percepción de fracaso y agotamiento, el 
cual era el resultado de una sobre carga personal, 
espiritual y laboral que afectaba al trabajador. 1 
Conocido también como síndrome de desgaste 
profesional, SBO fue declarado como un factor de 
riesgo laboral en el año 2000 por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), considerando dentro de 
sus consecuencias la probabilidad de poner en riesgo 
la vida de las personas afectadas. 2 
 
Algunos investigadores como Cherniss, han postulado 
que el SBO ocurre dentro de un proceso de 
adaptación psicológica entre el individuo estresado y 
una labor estresante, donde el principal precursor 
resulta ser la pérdida de compromiso. 3 Existe 
consenso en el hecho de que el SBO constituye una 
respuesta al estrés laboral crónico (ELC) con 
repercusiones negativas tanto individual como 
organizacionalmente, con características propias a 
nivel laboral, profesional o doméstico, cuando es 
llevado en forma directa en colectivos de usuarios. 1,3   
 
La informalidad laboral constituye desde hace muchas 
décadas un problema creciente, sobre todo en 
choferes de taxi, quienes aparte de trabajar en forma 
independiente, no siempre son dueños de los 
vehículos que conducen y carecen con cierta 
regularidad de la licencia correspondiente. 4 Con 
particularidades como no contar con aportes para 
jubilación, carencia de seguro médico y gastos propios 
del mantenimiento de su unidad móvil, este grupo 
humano presenta una percepción de activos 
económicos variable, sujeta a extensas y extenuantes 
jornadas de trabajo, las cuales contemplan inclusive, 
las noches y los días feriados. 5-7 
 
Existen investigaciones que han hecho evidente la 
íntima relación entre la conducción de vehículos y el 
estrés. 8-10 Diversos estudios han evaluado los niveles 
del SBO en choferes de taxi, encontrando reportes 
variables, algunos de ellos, incluso han informado 
hasta más del 50 % de afección. 11-15 Álvarez et al, 
evaluaron la relación entre el estrés y el SBO en 
choferes del servicio público, encontrando que el 41,5 
% de los sujetos se encontró “desilusionado”; 53,1 % 
“desgastados psíquicamente” y 63,1 % con experiencia 
de “indolencia’. La edad demostró ser significativa en 
la comparación de medias entre el estrés y SBO, 
siendo las dimensiones “desgaste psíquico” e 
“indolencia” las que tuvieron mayor puntaje, en 
conductores entre los 66 y 80 años, y entre los 51 y 65 
años, respectivamente. 16 
 
Una revisión sistemática reciente concluyó en la 
existencia de relación entre el estrés, la ansiedad y el 
SBO en conductores de servicio público, en especial 
por la adversidad de las condiciones de trabajo; así 
mismo, se encontró una variable inesperada, en 
cuanto a algunas de las investigaciones revisadas, éstas 
mostraron una relación con la depresión. 17 
 
El estrés y el SBO forman parte de la problemática 
sanitaria en los choferes, más aún en un contexto 
desfavorable por las condiciones de trabajo en las 
cuales laboran, sin embargo son pocos los estudios que 
han evaluado la interrelación entre estas dos 
entidades patológicas. Por tal motivo la presente 
investigación se desarrolló con la finalidad de 
determinar la relación entre el estrés laboral y el SBO 
en conductores de taxi de la ciudad de Trujillo en 
Perú en los meses de mayo – junio del 2019. 
 
Material y Métodos 
 
Se llevó a cabo un estudio analítico – transversal en 
50 taxistas de 27 a 74 años de edad con un nivel de 
instrucción mínimo de secundaria completa en la 
ciudad de Trujillo durante los meses de mayo – junio 
del 2019, previa firma de consentimiento informado. 
Fueron excluidos de la investigación aquellos 
conductores con menos de 3 meses de antigüedad en 
el servicio de taxi, con un itinerario de trabajo menor 
a 3 días a la semana, con otra ocupación laboral como 
principal fuente de ingresos económicos y con 
diagnóstico pre establecido de trastornos del 
comportamiento, ansiedad y depresión. La técnica 
aplicada fue la encuesta. El estrés laboral fue medido 
mediante el “Cuestionario para la Evaluación del 
Estrés” en su tercera versión, mientras que el 
Síndrome de Burnout a través del “Cuestionario 
Maslach Burnout Inventory – General Survey” en su 
versión adaptada cultural y lingüísticamente por 
Sáenz 18 (la cual incluye las dimensiones desgaste 
emocional, cinismo y eficacia laboral. No fueron 
incluidos aquellos cuestionarios que presentaron 
llenado incompleto. Para valorar la independencia 
entre las variables estrés laboral y SBO se utilizó la 
prueba de chi cuadrado de Pearson, considerándose 




Se evidencia que el 30 % de los conductores 
presentaron una edad comprendida entre los 27 a 38 
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años, siendo los otros grupos etarios de menor 
distribución porcentual (28 % de 39 – 50 años, 24 % 
de 51 – 62 años y 18 % de 63 – 74 años). Se observa 
además que el 48 % de ellos presentó una jornada 
laboral de 8 – 10 horas diarias (Tabla1). 
 
Tabla 1. Características generales de los 50 conductores 
de taxi participantes en la investigación. 
 
Características n % 
Edad (años) 
27 – 38 15 30 
39 – 50 14 28 
51 – 62 12 24 
63 – 74 9 18 
Horas de 
Trabajo 
5 – 7 9 18 
8 – 10 24 48 
11 – 13 17 34 
 
Al evaluar los niveles de estrés en los taxistas, se 
encontró un nivel alto en el 72 % de ellos, un nivel 
medio de 16 % y un nivel bajo de un 12% (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Estrés laboral en los 50 conductores de taxi de 




Puntaje n % 
Bajo 0 – 12,6 6 12 
Medio 12,7 – 17,7 8 16 
Alto 17,8 – 100 36 72 
Total --- 50 100 
 
En el análisis de las dimensiones del Síndrome de 
Burnout se observa que el 70 % tiene un nivel alto de 
desgaste emocional, el 66 % presenta un nivel alto en 
cinismo y sólo 44 % un alto nivel de eficacia laboral 
(Tabla 3). 
 
Tabla 3. Dimensiones del Síndrome de Burnout en los 
50 conductores de taxi evaluados. 
 
Dimensiones Puntaje n % 
Desgaste 
Emocional 
Bajo: ≤ 1,6 8 16 % 
Moderado: 1,61 – 2,99 7 14 % 
Alto: ≥ 3,0 35 70 % 
Cinismo 
Bajo: ≤ 0,6 9 18 % 
Moderado: 0,61 – 1,39 8 16 % 
Alto: ≥ 1,4 33 66 % 
Eficacia 
Laboral 
Bajo: ≥ 6,0 19 38 % 
Moderado: 5.34 – 5.99 9 18 % 
Alto: ≤ 5.33 22 44 % 
 
El 54 % de los conductores de taxi presentaron 
niveles altos de estrés laboral y Síndrome de Burnout 
(porcentaje de intersección entre ambos niveles. El 
valor de la prueba de chi cuadrado fue de 12,565 y el 
valor p de 0,014 (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Tabla de contingencia entre el nivel de estrés 






Nivel de Estrés 
Bajo Medio Alto Total 
n % n % n % n % 
Bajo 2 4 0 0 2 4 4 8 
Moderado 2 4 5 10 7 14 14 28 
Alto 2 4 3 6 27 54 32 64 
Total 6 12 8 16 36 72 50 100 
 




En nuestro estudio el grupo etario predominante fue 
el de 27 – 38 años (30 %), seguido por una 
distribución porcentualmente no muy distante de las 
edades comprendidas entre 39 – 50 años (28 %) y 51 – 
62 años (24 %); el grupo de edad con menor 
frecuencia fue el de 63 – 74 años (18 %). Estudios 
nacionales concuerdan con nuestros hallazgos, 
reportando una mayor frecuencia y medias de edad 
correspondientes a la tercera y cuarta década de vida; 
la similitud corresponde al hecho de este grupo 
ocupacional, de hallarse dentro de un mismo contexto 
nacional social, económico y educativo. 11,12,14  
 
Sin embargo al comparar la estructura 
sociodemográfica con investigaciones como las 
desarrolladas por Wang 4 y Gany 5 en Estados Unidos 
de América (Los Ángeles y Nueva York), los grupos 
de edad correspondientes entre los 40 – 50 años son 
los de mayor frecuencia, ello, dentro una realidad 
muy distinta a la nuestra, en donde las condiciones ya 
expuestas son mejores. 
 
Casi la mitad de los conductores que fueron evaluados 
(48 %) labora entre 8 – 10 horas al día, mientras un 34 
% de ellos, de 11 – 13 horas diarias. Sólo un 18 % se 
encuentra dentro de la jornada laboral diaria no 
mayor a 8 horas. Este hecho parte como consecuencia 
de la informalidad, el desempleo y el subempleo, que 
genera una mayor necesidad de obtener recursos 
económicos, requiriendo para ello, una mayor 
demanda de tiempo, incrementando así la jornada 
laboral. 4-7,19 Romero, 20 textualmente ha expuesto, 
que esta situación resulta de nunca acabar, pues en 
Perú, desde hace décadas, distintos gobiernos se han 
preocupado por revertirla, sin embargo, han insistido 
en la aplicación de los mismos criterios, a pesar de 
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obtener resultados negativos, tanto así, que hoy en día  
la informalidad representa casi el 70 % de la clase 
asalariada.  
 
Al analizar los niveles de estrés laboral, encontramos 
que, el 72 % presentó un nivel alto, un 16 % un nivel 
medio y el 12 % restante un nivel bajo. Lago et al, 17 
en una revisión sistemática, reportó que existe una 
relación favorable entre el trabajo desarrollado por los 
conductores del servicio público de transporte y la 
ocurrencia de estrés, ansiedad y SBO. Los informes 
con respecto a la frecuencia de estrés laboral en 
conductores son variables. Gonzáles et al 9, en 
México, ha determinado que la prevalencia de 
hiperestrés en conductores es del 26,7 %, mientras 
que, Coyoy, 10 en Guatemala, sólo reportó niveles 
altos de estrés en un 6 %.  
 
En contraparte, Wang, 4 halló un nivel de estrés alto 
en el 54,4 % de taxistas que evaluó. Aun así, en 
cuanto al estrés laboral, nuestros hallazgos preocupan, 
pues estudios como los de Dalziel et al, 21 han 
demostrado que los accidentes de tránsito son más 
comunes entre los conductores expuestos a altos 
niveles de estrés laboral, incluidas las altas demandas 
laborales debido a las horas de trabajo extendidas y el 
bajo control del trabajo sobre los horarios de trabajo y 
los patrones de los turnos. 
 
En cuanto a las dimensiones del SBO, en nuestros 
resultados, se observa que el 70 % posee un nivel alto 
de desgaste emocional, el 66 % presenta un nivel alto 
en cinismo y sólo 44 % un alto nivel de eficacia 
laboral (Tabla 3). Arias et al 11 encontraron altos 
porcentajes de conductores afectados por niveles 
severos de agotamiento emocional, 
despersonalización y SBO. Mannucci et al 14 hallaron 
que la frecuencia del SBO en transportistas fue 27,4 
%, y en sus dimensiones, agotamiento emocional (AE) 
18,4 %, despersonalización (DP) 38,2 % y realización 
personal (RP) 32,2 % respectivamente. Salazar et al 15 
encontraron que el SBO se relaciona 
significativamente con los patrones de 
comportamiento en contexto de tráfico en los 
conductores de ruta interprovincial. 
 
Nuestros resultados evidenciaron estadísticamente 
(Chi cuadrado: 12,565, valor p: 0,014) la relación que 
existe entre estrés laboral y SBO en conductores de 
taxi. Se expone entonces, que los conductores de 
trasporte público, atraviesan un sin número de 
situaciones que dan lugar a un agotamiento 
emocional, sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
existen situaciones asociadas al SBO que pueden estar 
correlacionadas con otras formas de trastornos 
conductuales, ante ello, se plantea profundizar nuevas 
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